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英米文学専攻
期
一
別
イギリス文学史(AgeofWordsworth)
イギリス文学特殊溺義(Shakespeareのロー マ史劇）
アメリカ文学史（現代アメリカ文学）
英晤学概臘
英語学特殊鋼嬢（英文法）
特殊通目研究(Keats研究）
アメリカ文学演習(Faulkner,L輔〃iがAMDEdsり
晤学油習(OralComposition3年．4年）
語学演習（英会話）
作品鋼暁(Dickens,T""j成曾fOnf〃βmgγ鋤）
〃 (Lawrence,Z耀恥jZbm")
〃 (AuSten,FF"此α極"""g)
竹島泰
山田梁
JohnKemp
玉崎孫治
田辺宗一
山田梁
田辺宗一
柧圭之助
John:Gelblum
竹島泰
臨田繁
”
後期
イギリス文学史(AgeOfTennyson)
イギリス文学特殊鯛義(Shakespea塵の悲劇）
アメリカ文学史（現代アメリカ文学）
英語学概瞼
英語学特殊卿縫（英語史）
特殊通目研究(Keats研究）
アメリカ文学演習(Salinger,T"C"た"”姉餓9"0)
語学演習(OralComPosition2年）
〃 (OralComposition3年．4年）
語学演習（英会話）
作品鋼院(Eliot,TheMW""FWss)
” (James,ZWe劫γか画〃"αLd")
〃 (Hardy,JMWe"…")
ドイツ文学専攻
竹島泰
山田梁
JohnKemp
玉崎孫治
田辺宗一
山田梁
田辺宗一
梶圭之助
”
JOhnGelblum
竹島泰
瞳田繁
〃
期
??
ドイツ文学史(DeutscheLiteraturim20.Jahrhundert) シャイフェレ
ドイツ文学特殊題目研究（ハイネの生涯と作品）
ドイツ文学特殊職義（神秘主幾の系譜ⅨNietzSChe)
ドイツ文学波習(AusdemIFbeneinesTaugenichts)
ドイツ語学特殊鋼義（ドイツ現代語法諭）
ドイツ語学演習(PraktiScheUbungen)
ドイツ語学（ドイツ語史）
作品鋼銃（ドイツ近代短篇小説）
〃 （ファウストI)
” (DergoldeneTopf)
後 期
ドイツ文学史(DeutSCheNaturlyrik通史）
ドイツ文学特殊題目研究（ハイネの生涯と作品）
ドイツ文学特殊調義（神秘主装の系譜X)
ドイツ文学淡習(Kleist:MichaelKohlhaas)
ドイツ語学稔殊舗装（現代ドイツ語法證）
ドイツ学演習(PraktiSCheUbtmgen)
ドイツ語学（変形文法入門Ⅱ）
作品醜院(Nossack)
〃 （現代短鯛小娩）
” （ファウストI)
〃 (Hoffmann:DasMaiorat)
ドイツ語教科教育法
言梧学専攻
前 期
言語学演習I
〃 Ⅱ
〃 Ⅲ（調壷実習）
言語学特餌I
言語学特蹴雑古典語学
言語学擬強兼特識
特殊語学（ギリシア隅）
〃 （中国語）
” （フランス語）
”（ロシア語）
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満足単
金子直一
久保田功
ﾉ､一ノレ
シャイフェレ
小島伊三男
小島伊三男
金子直一
久保田功
シャイフェレ
満足卓
金子亜一
久保田功
ノ、一ノレ
シャイフニレ
小島伊三男
小島伊三男
金子直一
金子直一
久保田功
小島伊三男
松本克己
〃
〃
〃
〃
岩 井陸盛
伊藤照夫
稲葉昭二
高見裕之
藤井一行
～
閲後 期
松本克己
〃
上野善道
松本克己
〃
上野善通
岩井隆盛
伊露照夫
稲葉昭二
松野みどり
藻井一行
言語学演習I
〃 Ⅱ（閲迩実習）
〃 （調査法）
言語学特鋼
言語学特鯛兼古典語学
言語学特鋼（音御学）
言語学慨瞳兼特識
特殊語学（ギリシア語）
〃 （中国語）
（フランス語）"
（ロシア語）〃
大学院文学研究科
国文学専攻
国文学特塗I(ありあけの別れ）
Ⅱ（前期）（説経染）〃
Ⅱ（後期）（説話研究）〃
〃 Ⅲ（文化人類学）
国語学特鎗I(国語の自他）
〃 Ⅱ（近世語）
英文学専攻
英文学波習(ShakeSpeareの懇劇）
英文学特鎗(Kyd,印画"shZmgedy)
英米文学演習(BlakeandShelley)
米文学特論(Drei8er,AwAwg"i""Zycgedy)
古典謡学特購
ドイツ文学専攻
ドイツ文学演習（リルケの詩の作品解釈）
ドイツ文学特諭（ハイネの生涯と作品）
（現代好悩詩證）〃
(Lenz,DieVerwandlung)〃
ドイツ瀞学演習(Duden:Grammatik)
ドイツ晒学特強(DerAckermannausBOhmen)
前期：ドイツ中世杼』|#時論
後期:Trista…dISoldeの文体｝
〃
、
～ ??????? ?
鈴木
室木
川ロ
山口
島田
松村
?????????????
??
金子直一
満足卓
肢上宏値
ノ､一ノレ
小島伊三男
田中宏幸
伊東泰治
